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" , bergantung kepada sisi
pandang penilainya.' Indah
boleh dilihat kepada rupa
fizikal luaran, dinilai pada
, akhlak dan pada amal
kebajikan seseorang.










keadilan serta rahmat- Nya.
Setiap tindakan-Nya '.
.tidakpernah sia-sla hatta . terdapat kesombOngan
'da1aJ1lpenciptaan seekor sebesar-zarah." ,
nyamuk ttirpun ada sebab Adaseseorangyang,
tersendiri, . , bertanya:.~'Bagaimana
Proses penciptaan! .' dengan seorang'yang siika
mapusfa juga mengandungi., '. memakai baIu ~~sari~.f11
keindahan dan . , ,'. yang bagus?'" ", '. '
kesempumG\an Allah Bagmda menjawab: ..
apabila manusia diciptakan '''Sesungguhnya AllahitU·
dalam bentuk yang terbaik o·indah dan menyukai
dan terindah keindahan. Sombong
. Rasulullah SAWbersabda. adalah menolak kebenaran
" mathumnya: "Tidak akan danmeremehkan orang
masuk syurga seseorang .lain:',' (Riwayat Muslim)
yang di dalam hatinya Hadis ll1imengambarkaIl
kecmtaan J?llah kepatla sese?rang .•..,..., , lni
"ktiIldah~daJ1~tind~an ad~~ ..•.keranadisaat • Bagi memperlihatkan
ituJl}elip'Uti S~luJ.1.ih2;' seqr<wgiW ~thghiasi" . .nlkmat yang
syariat- Nya, ,.•; dirinya dengan adab dan "dianugerahkan kepada ,
Allah mencmtai," akhJ.ak terpuji, maka dia ' 'kitaharuslah kita menjaga
hamba-)'Jyayang 'rnen~hi~i difillya'dtllg~ kesihatan dan ketrampilan
menghi~Si'ucfP~piy'a sebaik-paikperhiasan.... diri. ' , .
."dengan kejujurari;berama.I . Islam meletakkail adab " Adalah menjadi sunah
. dengan penuh keikhlasan dab. akhlak terpujipada '" kepada seorang Muslim
sertasetia.p pellgharapan' : 'taJ:iap y<itJ.gtfuggi.\' .>\,. untuk sentiasa menjaga
dan fawakaIriya hanya. Keindahan manusiJ itu kekemasandiri, sebagai"
diserahkan kepada~Nya. bukan sajadilihatmela1ui contoh menyikat rambut,
oSetiap perbuatan atan' ,." kemdahan hatinya dalam . memotong kuku dan
niat yang burpk llarus mencintai Allah, tetapi juga memakai wangiau.
ditepis keluar daripada hati' dimanifestasikan melalui Kita.juga dituntut
. menghiasi tubuh badan
dengan pakaian bersih
















kesan nikmat yang ,
dilimpahkan- Nya kepada
hamba-Nya, lni adalah
keranaiajugaterrnasuk
,dalam keindahan
diclntai- Nyaserta
.termasuk dalam bentuk
syukur kepada nikmat
diberi. -
Sernoga keindahan Iahir
.dan batin dikumiakan
kepada kita membolehkan
serta memildahkan kita
untuk memaharni dan
'-'mengamaIkan '.
petunjuk-Nya dengan baik
;dan benar.
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